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WOORD VOORAF 
Het onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van gladiolen in 
Zuidwest-Nederland, waarmede in 1962 een begin werd gemaakt is in 
1970 voortgezet. 
Hiermede wordt een tweeledig doel gediend; enerzijds zijn de resulta­
ten van belang als voorlichtingsmateriaal, anderzijds kunnen de gevonden 
cijfers uitgangspunt vormen voor verdergaand bedrijfseconomisch onder­
zoek. 
Dit overzicht is op de sectie Sierteelt van de afdeling Tuinbouw sa­
mengesteld; de gegevens ervoor werden verzameld door J. van Nieuwkoop. 
De gegevens van uw bedrijf zijn opgenomen onder No 
Het Hoofd van de Afdeling Tuinbouw, 
/ I . 
' V-




§ 1 .  D e  l i g g i n g  e n  k e u z e  v a n  d e  b e d r i j v e n  
Aan dit opbrengstonderzoek hebben in totaal 25 bedrijven deelgenomen, 
deze lagen als volgt over het gebied verdeeld. 
De bedrijven zijn willekeurig gekozen. Doorgaans zijn het echter niet 
de slechtste bedrijven, waar belangstelling voor dergelijk onderzoek 
wordt getoond. Het is dan ook niet uitgesloten dat de gevonden cijfers iets 
hoger kunnen zijn dan op het gemiddelde bedrijf het geval is. 
§ 2 .  D e  t e e l t w i j z e  
De gladiolenteelt kan als tweejarige teelt worden uitgeoefend. Het eer­
ste jaar worden dan z.g. "kralen" uitgezaaid, die grotendeels uitgroeien 
tot plantgoed (kleine knolletjes) van 2 t/m 8 cm omtrek. Uit dit plantgoed, 
dat het tweede jaar wordt geplant, groeien vervolgens de leverbare knol­
len. 
Per bedrijf wordt de teelt lang niet altijd tweejarig uitgevoerd. Het 
komt nl. voor, dat de telers zich beperken tot de teelt van plantgoed van­
af kralen. Daarbij wordt dan, behalve plantgoed, afhankelijk van het ras, 
nog een belangrijke hoeveelheid kralen geoogst. 
Een andere vorm van eenjarige teelt is de teelt van leverbare knollen 
vanaf plantgoed. De telers die zich hierop toeleggen, moeten dus elk jaar 
opnieuw plantgoed inkopen. Ook bij deze teelt wordt, afhankelijk van het 
ras, een hoeveelheid kralen verkregen. Deze vorm van gladiolenteelt 
komt in Zuidwest-Nederland nog overwegend voor. Wel is de tendentie 
aanwezig dat de gladiolentelers in dit gebied de laatste jaren meer over­
gaan tot het telen van "eigen" plantgoed, dus tot de tweejarige teelt. 
Gaat men na hoe de kralenteelt zich verhoudt tot de knollenteelt, dan 
komt men tot de cijfers van tabel 1. Hierin is voor het teeltjaar 1970 de 
met kralen beteelde oppervlakte vergeleken met de met knollen beteelde 
oppervlakte, zowel bij de deelnemers aan het onderzoek als bij het lande­
lijke areaal (dit laatste op basis van gegevens van de Nederlandse Gla­
diolusvereniging) . 
(Tabel 1 zie blz. 8) 
Uit deze tabel blijkt dat de verhouding kralen-plantgoed in het onder­
zoek niet belangrijk afwijkt van die in het landelijke areaal. 
Go er e e - Ov er flakke e 
West-Brabant 











Tabel 1. Oppervlakte grootbloemige gladiolen 1970 
in ha in procenten 
deelnemers totaal deelnemers totaal 
Plant materiaal Nederland Nederland 
Kralen 9,8 478,2 11,3 21,1 
Plantgoed 76,9 1 787,9 88,7 78,9 
Totaal 86,7 2 266,1 100,0 100,0 
Er zijn in totaal 195 waarnemingen verwerkt van de teelt vanaf plant­
goed. Van deze waarnemingen is, gerekend naar procenten oppervlakte, 
ruim 96% machinaal geplant op raggen. Hiervan is 19% met de hand ge­
rooid, al dan niet voorafgegaan door lichten, terwijl 81% machinaal is ge­
rooid, hetzij op voorraad dan wel direct in fust. 
Er zijn 95 waarnemingen verwerkt van de teelt van kralen; van deze 
waarnemingen is, gerekend naar oppervlakte, ruim 97% machinaal geplant 
op ruggen. Het rooien geschiedde voor 12% met de hand, al dan niet voor­
afgegaan door lichten* terwijl 88% machinaal is gerooid, hetzij op voor­
raad dan wel direct in fust. 
Voor nadere informaties over de teelt wordt naar bijlage 4 verwezen. 
§ 3 .  D e  s a m e n s t e l l i n g  v a n  h e t  s o r t i m e n t  
In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van het in dit onderzoek be­
trokken sortiment, waarbij per cultivar ook de totale "deelnemende" op­
pervlakte is vermeld. Voorts is hierbij een onderverdeling gemaakt in de 
volgende kleurgroepen; 
Rood - oranjerood 
Purper 
Ro se/zalmkleurig 






Het totaalaantal cultivars waarvan gegevens zijn verwerkt,bedraagt 79. 
§ 4 .  R e s u l t a t e n  v a n  h e t  o n d e r z o e k  
Een volledig overzicht van de resultaten van het onderzoek is opgeno­
men in bijlage 2 (teelt uitgaande van kralen) en in bijlage 3 (teelt uitgaan­
de van plantgoed). Per bedrijf en per cultivar zijn hier de geplante en ge­
oogste hoeveelheden per are vermeld. 
Om de diktegroei van het gewas voor alle waarnemingen vergelijkbaar 
8 
te maken, is de verdeling van de verschillende maten steeds per 100 
stuks aangegeven. 
Een gemiddelde is berekend voor iedere cultivar en iedere kleurgroep 
met 5 of meer waarnemingen; evenzo is een gemiddelde berekend van al­
le waarnemingen. Voorts is voor elke waarneming van de teelt uitgaande 
van plantgoed het uitvalpercentage vastgesteld; dit is berekend op basis 
van het geplante aantal stuks. Bij een opplant van b.v. 5 600 stuks per are 
en een oogst van in totaal 4 200 stuks per are. is er een uitval van 1 400 
stuks of wel 25% van de opgeplante hoeveelheid. 1) 
§ 5 .  O o g s t r e s u l t a t e n  1  9 6 6  t / m  1 9 7 0  
In de tabellen 2 en 3 is over de jaren 1966-1970 een overzicht gegeven 
van de oogstcijfers die door middel van het opbrengstonderzcek zijn 
vastgesteld. 
Uit tabel 2 blijkt dat bij de kralenteelt in 1970 een duidelijke stijging 
is waar te nemen in het gezaaide aantal liters per are; deze lijn tekent 
zich cok af in de drie voortschrijdende vijfjaarlijkse gemiddelden. Het 
aantal geoogste stuks in 1970 is lager t.o.v. 1969. hetgeen waarschijnlijk 
veroorzaakt is door het kleiner aantal 2/3 in 1970. 
Uit tabel 3 kan worden afgeleid, dat bij de pittenteelt de samenstelling 
van de cpplant in 1970 t.o.v. 1969 niet of nauwelijks is gewijzigd; wel zijn 
er in 1970 meer stuks per are geplant. Deze toename tekent zich even­
eens af in de drie voortschrijdende vijfjaarlijkse gemiddelden. 
Het uitvalpercentage ligt op hetzelfde niveau als in de voorafgaande 
jaren. Samenstelling van de oogst is evenwel beduidend fijner dan in 1969, 
terwijl er een veel kleiner aantal liters kralen is geoogst. 
In de tabellen 4 en 5 zijn de oogstresultaten, zowel voor de kralen-
als de pittenteelt, van de kleurgroepen aangegeven. 
1) In bepaalde gevallen kan een groter aantal stuks worden geoogst dan 
is opgeplant, er is dan sprake van een negatief uitvalpercentage. Dit 
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Het sortiment in het onderzoek. 
Aantal waarnemingen Oppervlakte in are 
kralen plantgoed kralen plantgoed 
ROOD-ORANJE 
Agni ta 2 3 9,57 64,57 
Aristocraat 4 6 20,00 197,14 
Atlantic 2 3 25,71 195,71 
Auber 1 4 4,29 178,57 
Albert Schweitzer - 1 - 20,00 
Carmen 4 8 48,57 379,29 
Doremi - 1 - 7,86 
Eurovision 1 4 2,86 96,43 
Hawaii' 1 1 7,14 42,86 
Herman v .d. Mark - 4 - 98,57 
Johann Strauss _ 1 _ 2,86 
Joli Coeur - 3 _ 234,29 
Jo Wagenaar 3 1 24,00 30,71 
Life Flame 2 6 19,29 254,29 
Mansoer 1 1 4,29 11,43 
Oscar 2 7 37,14 495,71 
Patriot - 1 - 11,43 
Rotterdam - 1 - 4,28 
Sans Souci 4 8 56,43 365,71 
Scarlet Pimpernel 1 - 10,00 -
Totaal .28 64 269,69 2 691,71 
PURPER 
Artist 1 1 2.57 18,57 
Memorial Day 1 2 6,43 54,28 
Purple Sensation - 1 - 7,86 
Totaal 2 4 9,00 80,71 
ROSE-ZALMKLEURIG 
Alfred Nobel 1 17,14 -
Apollo - 2 - 16,43 
Ben Trovato - 7 - 291,71 
Bloemfontein 1 1 11,43 121,43 
Bon Voyage 2 6 10,00 200,00 
Dr. Fleming - 2 - 28,57 
Emilia 1 4 4,00 112,71 
Elan 1 4 6,14 201,57 
Friendship 2 4 18,57 178,57 
Gabriëlle - 1 - 18,57 
Happy End 2 - 37,14 -
Leeuwenhorst - 1 - 17,14 
Long Island 2 - 22,86 -
Lovely Melody - 2 - 67,86 
My love - 4 - 64,29 
Peter Pears 7 12 85,71 482,86 
Perosi 1 3 4,29 48,14 
Rêve Rose 2 1 10,71 54,29 
Spic and Span 3 8 64,29 335,00 
Spring Song - 3 - 161,43 
15 
BIJLAGE 1 (le vervolg) 
Het sortiment in het onderzoek. 
Aantal waarnemingen Oppervlakte in are . 
kralen plantgoed kralen plantgoed 
Summer Pearl 1 1 4,29 5,71 
Wild Rose - 1 - 14,29 
Totaal 26 67 296,57 2420,57 
ORANJE EN ABRIKOOSKLEURIG 
Agio - 2 - 102,86 
Hochsommer 1 - 12,00 -
Ma Jolie - 3 - 113,00 
Reine de Hollande 1 - 17,14 -
Totaal 2 5 29,14 215,86 
GEE L 
Aldebaran 1 - 18.57 -
Flower Song 5 8 24,72 320,43 
Groene Specht 2 2 18,57 50,00 
Polygoon 1 3 11,43 117,14 
Spotli ght . 1 1 28,57 110,00 
Stella Maris - 1 - 9,29 
Vink's Glory - 1 - 80,00 
West Point 1 - 7,14 -
Totaal 11 16 109,00 686,86 
WIT EN ROOMKLEURIG 
Mary Housley 1 4 10,71 231,43 
Maria Goretti 1 1 28,57 5,00 
Morning Kiss 3 3 32,43 136,86 
Silber horn 1 - 22,86 -
Sneeuwprinses 2 7 49,29 562,86 
Tequendama 1 2 10,00 67,86 
White Excelsior 1 2 7,14 130,00 
White Friendship - 1 - 71,43 
Totaal 10 20 161,00 1 205,44 
BLAUW 
Abu Hassan - 1 - 2,85 
Bishop 1 1 11,43 42,86 
Blue Conqueror 3 2 14,86 32,86 
Firmament - 2 - 17,86 
Totaal 4 6 26,29 96,43 
PAARS/LILA/VIOLE T 
Bono's Memory - 2 - 40,86 
Cannes - 1 - 3,57 
Eduard v . Beinum 2 1 17,14 35,00 
Grock 3 1 27,43 35,71 
Lilac Perfection - 1 - 17,14 
Lustige Witwe 1 - 8,57 -
Mabel Violet 3 2 19,29 62,00 
Pandion 2 2 4,86 24,00 
Totaal 11 10 77,29 218,28 
16 
BIJLAGE 1 (2e vervolg) 
Het sortiment in het onderzoek. 
Aantal waarnemingen Oppervlakte in are 
kralen plantgoed kralen plantgoed 
SMOKY 
Silhouet - 2 - 60,71 
Stranger 1 - 4,29 
Uhu - 1 - 14,29 
Totaal 1 3 4,29 75,00 
Generaal totaal 95 195 981,87 7 690,86 
Gemiddelde oppervlakte 
per waarneming 10,34 39,44 
17 

Bijlage 2 Opbrengsten van gladiolen, gezaaid van kralen, teeltjaar WßSx 1970 

Bijlage 2 (lë verv&fârengsten van gladiolen, gezaaid van kralen, teeltjaar19ÎG 















Samenstelling van de oogst per 100 stuks 
2 - 3  3 - 4  1  4 - 6  6 - 8  8-10 10 / op I Totaal 
ROSF/ZALMKLFURICI 
ALFRFD NOBFL >1.0 52689 46 33 16 3 100 
BLOEMFONTEIN 17.5 26439 27 51 21 2 100 
BON VOYAGF ?40 [4.0 62230 11 38 47 4 100 
26 6 »1.0 30100 12 55 23 8 2 100 
FLAN ?1.1 41153 28 55 17 100 
FM IL IA ?5.0 28497 67 27 6 100 
FRIFNOSHIP 285 >8.0 42700 25 39 33 4 100 
20? ?L.O 24612 21 9 49 33 7 3 100 
HAPPY FNT> 90* ?9.4 52423 34 45 12 6 2 100 
259 ?3.3 28931 65 30 5 100 
LONG ISLAND 204 17 • 5 42896 39 48 10 2 100 
255 13.6 28581 42 30 21 6 1 100 
PFROSI ?8.0 12656 14 18 37 25 15 5 100 
PPTFR PFARS 255 12.0 52276 29 42 19 9 2 100 
282 15.5 38654 34 28 38 100 
2*0 14.0 36946 9 39 40 11 1 100 
229 10.8 36526 38 60 2 100 
270 17.5 34790 10 50 27 12 100 
230 24.1 15372 29 35 17 12 6 100 
29J_ 22.7 8932 59 20 18 4 100 
PFTFR PFARS 
G^MIDOFLOF — 1 
*1 «-• 
. 43449 27 43 20 8 1 100 
23 
T 112 - 4000 - Okt. '70 

Bijlage 2 (3e verfö&lffingsten van gladiolen, gezaaid van kralen, teeltjaar tSÉQt 1.83$ 
\ 
Liters Oogst per are 
\ Bedrijfs- kralen 
Ras \ nummer per 
are Totaal üters Samenstelling van de oogst per 100 stuks 
stuks kralen \ 2 - 3  3 - 4  4 - 6  6 - 8  8 - 1 0  10 / op 1 Totaal 
RÖSE/2ALMKLEURÏG 
REVE ROSE 282 21*« 1 52640 19 81 100 
204 21.( ) 41580 44 41 13 1 100 
SPFC AND SPAN 255 14.( • 39599 58 31 11 100 
282 16.; ! 23660 57 22 21 100 
2 66 21.< > 20160 17 59 24 100 
SUMMER PEARL 26.« ( 9947 17 19 20 30 23 6 1 100 
ROSE/7ALMKLEURIG 
GEMIDDELDE 18.! \ 39949 1 1 37 41 17 4 1 100 
ORANGE 





30 12 6 4 100 
REINE DE HOLLANDE 20.' • 42147 32 39 18 6 » 100 
GEEL 
ALDESARAN 17.; L 32928 17 33 25 19 5 100 
FLOWER SONG 202 44. » 46998 42 6 27 45 19 3 1 100 
230 27.; > 44842 47 26 17 9 1 100 
291 21 .< 5 32781 36 42 22 100 
282 1 5 . '  5 27377 65 23 12 100 
298 12.' ? 21707 26 46 20 5 2 100 
TLOWER SONG 
GEMIDDELDE 21.' I 31332 7 7 43 33 15 2 100 
GPOENE SPECHT 204 19. ? 34538 49 42 8 100 
2 6 6  20. ) 27391 16 65 19 1 100 
POLYGOON 17. 5 27125 19 55 23 3 100 
SPOTLIGHT 14. ) 26418 23 55 16 5 1 100 
WEST POINT 14. 3 43491 3 22 47 22 6 100 
GEEL 
GEMIDDELDE 17. B 30562 2 2 28 45 18 6 1 100 
2^ 
T 112 - 4000 - Okt. '70 

Bijlage 2 (4e verjjßJghngsten van gladiolen, gezaaid van kralen, teeltjaar 1"§8§* 
T 112 - 4000 - Okt. '70 

Bijlage 2 (5e verfâfotfr engsten van gladiolen, gezaaid van kralen, teelt jaar tß&k 1/970 
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